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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอพัฒนาและประเมินการใช้คู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน 
ค่านิยมหลกั 12 ประการ ระดบัประถมศกึษา กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการทดลองครั Êงนี Êเป็นครูระดับประถมศึกษา จํานวน 8 คน 
จาก 8 โรงเรียน ได้มาจากการสุม่หลายขั Êนตอน เครืÉองมือวิจัยทีÉใช้เป็นคู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน 
ค่านิยมหลกั 12 ประการ ระดบัประถมศกึษา วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถีÉ ร้อยละ และประเมินคู่มือจาก
ผลการใช้คู่มือโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพืÉอตรวจสอบความเทีÉยงระหว่างผู้ประเมิน และการวิเคราะห์       
ค่าอํานาจจําแนกและค่าความเทีÉยงของแบบประเมินทีÉครูกลุ่มตัวอย่างสร้างขึ Êน ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจัย 2 ระยะ ระยะทีÉ 1 
พฒันาคู่มือโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิและคุณครูทีÉโรงเรียนประเมินคุณภาพของคู่มือทีÉสร้างขึ Êน และระยะทีÉ 2 ตรวจสอบคุณภาพ
คู่มือจากการประเมินการใช้คู่มือจากการนําคู่มือไปใช้และให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน
จากการใช้คู่มือของคณุครูทั Êง 8 โรงเรียน  
ผลการวิจยัพบว่า จากการนําคู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลกั 12 ประการ ระดับ
ประถมศกึษาไปทําการวิจยัเชิงทดลองแบบกลุ่มโดยมีแบบแผนการทดลองคือ ศึกษากลุ่มเดียววัดหลงัการทดลองครั Êงเดียว 
โดยทีÉครูนําคู่มือทีÉผ่านการพัฒนาแล้วไปใช้ในการเรียนการสอนและมีการสร้างแบบประเมินเพืÉอให้คะแนนในการประเมิน
ค่านิยมหลกั 12 ประการ พบว่า ครูทีÉนําคู่มือไปใช้ ร้อยละ 80 มีความคิดเห็นว่าคู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการ ระดบัประถมศกึษามีเหมาะสมเพราะมีตวัอย่างให้เห็นทกุค่านิยมหลกัทั Êง 12 ประการ อีกทั Êง
มีตัวอย่างผลการเรียนรู้ทีÉคาดหวัง ภาระงาน พฤติกรรมทีÉบ่งชี Ê และเกณฑ์การการประเมินทีÉชัดเจน ทําให้สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ง่ายใช้ได้จริงและผลการประเมินการสร้างแบบประเมินการใช้คู่มือจากพบว่ามีแบบประเมินมีคุณภาพอยู่ใน
ระดบัดี และจากผลการประเมินการใช้คู่มือทั Êง 8 โรงเรียนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผลการใช้คู่มือมีค่าความเทีÉยงสมัประสิทธิ Í
แอลฟาของ ครอนบาค อยู่ระหว่าง 0.569 ถงึ 0.903 ซึÉงมีเพียง 2 โรงเรียนทีÉมีค่าความเทีÉยง ไม่ถงึ 0.60 แต่อีก 6 โรงเรียน ผ่าน
เกณฑ์และผลจากการตรวจสอบค่าความเทีÉยงของการใช้คู่มือของผู้ ทรงวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ทีÉประเมินครูกลุ่มตัวอย่าง           
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8 โรงเรียน พบว่า ผู้ทรงคณุวฒุใิห้ผลการประเมินทีÉสอดคล้องกนั (F=2.785, P=.086) และมีผลการประเมินโดยอยู่ในระดับดี 
(M=7.38)  
 
คําสําคัญ : กฎเกณฑ์การให้คะแนน ค่านิยมหลกั 12 ประการ 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this research was to develop and evaluate scoring rubrics for twelve core value 
assessment in primary school level. The samples used in the experiment were eight primary schools teachers 
from multistage random sampling. The instruments used were open-ended questionnaires asking about states 
and problems of evaluating twelve core value in primary school level. For general information, the descriptive 
statistics were used to analyze frequency, percentage and one way analysis of variance to determine the inter-
rater of the evaluator, and examine the quality of the evaluation form by analyzing one-way analysis of variance, 
discriminative and validity created by the samples. The researcher conducted 2 phases. Phase 1 developed the 
manual by providing qualified teachers and teachers at the school, evaluating the quality of the manuals 
created, and Phase 2 examining the quality of the manual. The manual was used and the experts assessed the 
quality of the scoring rules using the manuals of all eight teachers. 
The research found that a guide to creating a scoring framework for evaluating 12 core values to 
conduct group research. The experimental design is one group study after one trial. The teachers used the 
developed guide to teach and the evaluation form was used to evaluate the 12 core values. Teachers who use 
the guide to use 80% have the opinion that the manual for creating the scoring rules in evaluating the 12 core 
values of elementary school is appropriate because there are examples showing all 12 core values. Learning to 
anticipate workload indicative behaviors. And the assessment criteria are clear. It can be easily applied. The 
results of the manual evaluation of the 8 schools of the sample were Cronbach's alpha coefficients ranging from 
0.569 to 0.903, with only two schools with less than 0.60 accuracy. As a result of the review of the validity of the 
manual of the 3 experts, the evaluation of the 8 sample teachers found that the experts gave consistent results 
(F = 2.785, P = .086). The evaluation was at a good level (M = 7.38). 
 
Keywords : Scoring Rubrics, Twelve Core Value    
 
บทนํา  
 จากสถานการณ์คุณธรรมของสงัคมไทยในปัจจุบัน 
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2558 ได้ 
รวบรวมข้อมลูเชิงสถิติข้อมูลสถานการณ์ทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมในมิติต่างๆจากแหลง่อ้างอิงทีÉเชืÉอถือได้ โดยศึกษา
ข้อมูลย้อนหลงัตั Êงแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบันร่วมกับ
การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (in-depth interview) และการ
สนทนากลุม่ (focus group discussion) ในกลุม่ผู้ทรงคุณวุฒิทีÉ
เกีÉยวข้องกับประเด็นสถานการณ์คุณธรรม เพืÉอค้นหา
สภาพปัญหาและแนวโน้มของปัจจยัต่าง ๆ ทีÉเกีÉยวข้องกับ
สถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมทีÉต้องเร่งดําเนินการแก้ไข
ของสงัคมไทยพบว่า กลุ่มเยาวชนของไทยยังขาดความ
รับผิดชอบและความพอเพียงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าส่วนรวมขาดจิตสํานึกสาธารณะมีการให้ความสําคัญ
กบัวตัถสุิÉงของจนละเลยความเป็นไทยวัฒนธรรมทีÉดีงาม
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัวยั การเสพติด social media 
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ทีÉขาดการควบคุมและกํากับดูแลจากผู้ ใหญ่จนส่งผลต่อ
ปัญหาคณุธรรมของสงัคม (อริศรา เลก็สรรเสริญ, 2558)  
 อีกทั Êง ปัจจุบันประเทศไทยและอีกหลายประเทศ
ทัÉวโลกกําลงัเข้าสู่ยุคของการปฏิรูปการศึกษา และประเทศไทย
ได้ก้าวเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีÉสอง (พ.ศ.
2552 – 2561) เนืÉองจากประเทศทั Êงหลายตระหนักว่า 
ระบบการศกึษา เป็นกลไกทีÉสําคัญในการสร้างและพัฒนา
มนุษย์ใ ห้ เ ป็นพลเ มืองทีÉ มีคุณภาพ สามารถเผชิญ
สถานการณ์ต่างๆ ทีÉหลากหลาย โดยนําความรู้มาใช้เพืÉอ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั ÊงสามารถปรับตัวและริเริÉม
พัฒนาตนเอง สังคม และประ เทศชาติใ ห้ มีความ
เจริญก้าวหน้าได้ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ได้มีการกําหนดกฎหมาย
เกีÉยวกับการศึกษาของชาติ ทีÉให้ความสําคัญต่อการ
ปฏิ รูปการศึกษ าและพัฒ นาวิชา ชีพครู  สํานักงาน
เลขาธิการรัฐสภา (2545) อีกทั Êงพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ  2) 
พทุธศกัราช 2545 หมวด 7 มาตรา 52 กําหนดให้กระทรวง
ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานทีÉ เหมาะกับการเป็นวิชาชีพชั Êนสูง สํานักงาน
ปลดักระทรวงศกึษาธิการ (2543) และ มาตรา 22 ได้กําหนด
ไว้ว่า การจัดการศึกษายึดหลักว่า ผู้ เรียนทุกคน ต้องมี
ความรู้ สามารถเรียนรู้ พฒันาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมี
ความสาํคญัทีÉสดุ กระบวนการในการจัดการศึกษา จึงต้อง
ส่งเสริมให้ผู้ เ รียน เรียนรู้ ตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศกัยภาพ มาตรา 26 การประเมินผลการเรียนรู้ พิจารณา
จากพฒันาการของผู้ เรียน ความประพฤติ สงัเกตพฤติกรรม
การเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่กันไป
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
มาตรา 27 และ 28 การพัฒนาหลกัสตูรแต่ละระดับ โดย
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพิÉมการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพชั Êนสงู การค้นคว้าวิจัยเพืÉอพัฒนาองค์ความรู้และ
พัฒนาสงัคม โดย “การปฏิรูปการ ศึกษา” ของประเทศ
ไทยทีÉมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 เป็นกรอบและเป็นฐานรองรับการปฏิบัติ และจาก
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ทีÉ 12 กันยายน 2557 นโยบาย
รัฐบาล 11 ด้าน ทั Êงนี Êนโยบายด้านการศึกษาได้กําหนดไว้
ใน ข้อทีÉ 4. คือ การศกึษาและเรียนรู้ การทะนบุํารุงศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม โดยมีการให้ความสาํคญักบัการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั Êงการศึกษา
ในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพืÉอสร้าง
คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูทีÉ มี
คณุภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวฒุิตรงตามวิชาทีÉสอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครืÉองมือทีÉเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพืÉอเป็น
เครืÉองมือช่วยครูหรือเพืÉอการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การ
เรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
รวมทั Êงปรับระบบการประเมิน สมรรถนะทีÉ สะ ท้อน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียนเป็นสําคัญ และได้ประกาศค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการเป็นเป้าหมายการพัฒนาคน 
รายละเอียดดงันี Ê ข้อ 1 มีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
ข้อ 2 ซืÉอสตัย์เสยีสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิÉงทีÉดีงามเพืÉอ
ส่วนรวมข้อ 3 กตัญsูต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ 
ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้หมัÉนศึกษาเล่าเรียนทั Êงทางตรงและ
ทางอ้อม ข้อ 5 วฒันธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ข้อ 6 มี
ศีลธรรมรักษาความสตัย์หวังดีต่อผู้อืÉนเผืÉอแผ่และแบ่งปัน 
ข้อ 7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขทีÉถูกต้อง ข้อ 8 มีระเบียบวินัยเคารพ
กฎหมายผู้ น้อยรู้จกัเคารพผู้ใหญ่ ข้อ 9 มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทํารู้
ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ข้อ10 รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ข้อ11 มีความเข้มแข็งทั Êงทางร่างกาย
และจิตใจ ข้อ12 คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและ
ของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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 ในการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนทุก
ระดับให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ปฏิรูปวิธีการจัดการ
เรียนการสอนให้รู้จักคิดด้วยเหตุผลและหาความรู้เองได้ 
ปฏิรูปการวัดผลการศึกษาให้สะท้อนถึงผลสมัฤทธิ Í ทาง
การศึกษา นอกเหนือจากหลักสตูรแล้ว ครูผู้ สอนก็เป็น
ปัจจัยสําคัญทีÉส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา เนืÉองจากครู
คือผู้ ทีÉนําหลักสตูรไปใช้กับนักเรียนโดยตรง ดังนั Êน การ
พัฒนาครูให้มีความเข้าใจในหลักสูตรและให้มีความรู้
ความสามารถเพียงพอทีÉจะนําหลักสูตรไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพการพัฒนาครูประจําการจะต้องเน้นทีÉการ
พฒันาในห้องเรียนมากกว่าพัฒนาทีÉเน้นเฉพาะการอบรม 
การพัฒนาครูต้องสร้างความเข้าใจให้กับครูถึงเป้าหมาย
การศกึษาทีÉกําหนดไว้ในหลกัสตูรแกนกลางครูผู้สอนควรทํา
ความเข้าใจหลักสตูรการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พุทธศักราช 
2551 และหลักสูตรสถานศึกษาเพืÉอนําไปพัฒนาเป็น
หลักสูตรในกลุ่มสาระของตน การวัดประเมินผลการ
เรียนรู้จึงควรวัดผู้ เรียนแบบองค์รวมมิใช่วัดตามตัวชี Êวัด
เพียงอย่างเ ดียว และควรมีเครืÉ องวัดประเมินผลทีÉ
หลากหลาย มิใช่ใช้เพียงข้อสอบเท่านั Êนแต่ควรพัฒนา
ผู้ เ รียนตามศักยภ าพและการเ รียน รู้อ ย่างแ ท้จ ริ ง 
(คณะกรรมาธิการการศกึษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ, 2558)    
 ครูเป็นบุคคลสําคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา 
เพราะว่าครูเป็นกลุม่บคุคลด่านหน้าและเป็นกลไกสําคัญ
ในการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน และเนืÉองจากสภาพสงัคมมี
การเปลีÉยนแปลง จึงมีความจําเป็นทีÉต้องมีการพัฒนาครู
และเตรียมครูทีÉจะเข้าสูวิ่ชาชีพให้มีสมรรถนะสงู เพราะครู
ต้องพฒันาผู้ เรียนให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ทั Êงในปัจจบุนัและอนาคต (สรุศกัดิ Í  ปาเฮ, 2552) แต่จากข้อมูล
การวิเคราะห์และประเมินสรุปการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีÉหนึÉง (พ.ศ. 2542 – 2551) ของหลายภาคส่วนทีÉ
เกีÉยวข้องไม่ว่าจะเป็นระดบัชาติ นานาชาติ อาทิเช่น สาํนกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สถาบันทดสอบ
ทางการศกึษาแห่งชาติ เป็นต้น ล้วนพบว่า สภาพการจัด
การศึกษาภายหลงัจากการปฏิรูปยังไม่ปรากฏผลเป็นทีÉ
น่าพอใจ มีประเด็นทีÉเป็นปัญหาอุปสรรคทีÉทําให้เกิดสภาพ 
ของความ “ล้มเหลว” ของการปฏิรูปการศึกษา ซึÉงจะต้อง
เร่งปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสิ ÊนซึÉงสอดคล้องกับสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552) 
ว่ามีสถานศึกษาจํานวนมากทีÉไม่ได้มาตรฐาน ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธิ Í ตํÉา ขาดคุณลกัษณะทีÉพึงประสงค์ทั Êงการคิด 
วิเคราะห์ ใฝ่เ รียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนืÉอง 
คณุธรรม จริยธรรม ในด้านครู คณาจารย์ พบว่า มีปัญหา
ขาดแคลนครู คณาจารย์ ทีÉมีคุณภาพ มีคุณธรรม ไม่ได้
คนเก่ง คนดี และใจรักมาเป็นครู คณาจารย์ และการ
พฒันาครูประจําการยงัไม่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย
ทั Êง ด้า น ป ริ ม าณ แล ะ คุณ ภ าพ  ดัง นั Êน  “กา ร ปฏิ รู ป
การศกึษา” จะดําเนินต่อไปได้ก็ต่อเมืÉอบุคลากรทางด้าน
การศกึษา ในกลุม่ครู ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
และความพร้อมเหลา่นั Êนจําเป็นต้องมีระบบทีÉดีเข้ามาช่วย
ให้บงัเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  
และจากการศึกษาสภาพปัญหาการสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนนเพืÉอประเมินค่านิยมหลัก 12 
ประการในระดับประถมศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นครูระดับ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐานระดบัประถมศกึษา จงัหวัดปทุมธานี 
ปราจีนบรีุ และสระแก้ว จํานวน 342 คน คน พบว่า ครูมี
การบูรณาการสอนค่านิยมหลกั 12 ประการ ร่วมกับการ
การจดัการเรียนการสอนวิชาสงัคมศึกษา ศาสนา หน้าทีÉ
พลเมือง ความเป็นไทยในระบอบประชาธิปไตย สขุศึกษา 
พลศกึษา เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการจดักิจกรรมร่วมกับ
การเรียนการสอนในห้องเรียน แต่ปัญหาทีÉพบ คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีรูปแบบการสอนทีÉชัดเจน ครูไม่มี
ความรู้เกีÉยวกับการประยุกต์กฎเกณฑ์การให้คะแนนเพืÉอ
ประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการ การวัดและการประเมิน
ค่านิยมบางประการยากต่อการวัดและประเมินผลและยัง
ไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่ใช้แต่แบบสงัเกต (กันต์ฤทัย คลงัพหล 
และคณะ, 2559) อีกทั Êงข้อสอบอัตนัยหรือการวัดตาม
สภาพจริงจะตรวจให้คะแนนได้ยากและใช้เวลานานมาก
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ในการตรวจหรือประเมิน ผู้ประเมินจึงต้องกําหนดมาตรฐานทีÉ
ใช้ในการตรวจให้คงทีÉ เพืÉอป้องกันปัญหาทีÉเกิดจากความ
ลาํเอียง และปัญหาทีÉเกิดขึ Êนจากเกณฑ์การตรวจไม่ชัดเจน 
(จิรวรรณ บญุมี และ ธวชัชยั บญุมี, 2560 : น.86-87) 
กฎเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubrics) 
เป็นเครืÉ องมือทีÉสําคัญมากเนืÉองจากสามารถแสดง
คณุภาพงานของนักเรียนได้อย่างละเอียดชัดเจน ซึÉงสิÉงนี Ê
เ ป็นสิÉ งทีÉ สํา คัญทีÉ ทํ า ใ ห้นั ก เ รียนทรา บ ว่าตนเอง มี
ข้อบกพร่องอย่างไรเพืÉอนําไปสู่การเรียนรู้ และรูบริคยัง
ช่วยในการเรียนการสอนของผู้ สอนซึÉงเป็นเครืÉองมือทีÉ
สําคัญมากในการเรียนการสอน อีกทั Êงยังช่วยให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ในการเรียนอีกด้วย (Brookhart M., Susan. 
2013) ทั Êงนี Êจากการสํารวจปัญหาการวัดประเมินผลใน
การประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ทีÉกล่าวมาใน
ข้างต้น ครูส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกีÉยวกับการใช้กฎเกณฑ์
การให้คะแนนเพืÉอประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการ ใช้
การวัดและประเมินผลทีÉไม่หลากหลาย และใช้การวัด
ประเมินผลทีÉไม่สามารถวัดคุณลักษณะได้ตรง จึงเป็น
ทีÉมาของการทีÉผู้ วิจัยได้พัฒนาทําคู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์
การให้คะแนนในการประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการ 
เพืÉออํานวยความสะดวกให้กับครูผู้ สอนและเพืÉอเป็น
แนวทางในการวดัประเมินผลอีกทั Êงยังให้ความรู้เกีÉยวการ
กับการวัดและการประเมินเพืÉอให้ครูผู้สอนนําไปปรับใช้
หรือบรูณาการในการเรียนการสอนอีกด้วย 
ผู้ วิจัยจึงสนใจทีÉจะพัฒนาคู่ มือเพืÉอสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลกั 12 
ประการระดบัประถมศกึษา เพืÉอให้ครูผู้สอนมีแนวทางใน
การพัฒนาค่านิยมหลกั 12 ประการของนักเรียนระดับ
ประถมศกึษาตามนโยบายของรัฐบาล สามารถสร้างและ
ใช้กฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินได้อย่างถูกต้อง 
มีความเป็นปรนัย ง่ายต่อการนําไปใช้ ซึÉงในปัจจุบันเป็น
เรืÉองทีÉต้องพฒันาอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล ทีÉ
จะต้องปลกูฝังค่านิยมหลกั 12 ประการ ให้กับเด็กไทยใน
ระดับประถมศึกษา ครูจึงควรมีแนวทางในการประเมิน
สภาพจริงทีÉเกิดขึ Êน เพืÉอนําเอาผลการประเมินมาพัฒนา
เยาวชนไทยอย่างมีประสทิธิภาพและยัÉงยืนต่อไป  
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพืÉอพัฒนาคู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์การให้
คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลกั 12 ประการ ระดับ
ประถมศกึษา 
 2. เพืÉอประเมินการใช้คู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์
การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ระดบัประถมศกึษา 
วิธีการดําเนินการวิจยั  
การพฒันาคู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน
ในการประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการ ระดับประถมศึกษา 
ใช้รูปแบบและวิธีการประเมินทีÉเน้นการตัดสินใจโดยใช้วิธี
เชิงธรรมชาติ (ND Models) ตามแนวคิดของ Stakeholder-
Based Approach ทีÉให้ความสําคัญและเน้นการสนองตอบ
ความต้องการทราบผลการประเมินของกลุ่มผู้ มีส่วนได้
สว่นเสยี (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2554) ซึÉงในการวิจัยครั Êงนี Ê
ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจัย 3 ระยะ ระยะทีÉ 1 สํารวจสภาพ
และปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการโดย
ผลการวิจยัในระยะทีÉ 1 พบว่า ครูไม่มีความรู้เกีÉยวกับการ
ประยกุต์กฎเกณฑ์การให้คะแนนเพืÉอประเมินค่านิยมหลกั 
12 ประการ  การวดัและประเมินไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่
ใช้แต่แบบสงัเกต  (กนัต์ฤทัย คลงัพหล และคณะ, 2559)
ระยะทีÉ 2 พฒันาคู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนใน
การประเมิน ค่านิยมหลกั 12 ประการระดับประถมศึกษา 
และระยะทีÉ 3 ตรวจสอบคุณภาพคู่มือจากการประเมิน
การใช้คู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน 
ค่านิยมหลกั 12 ประการระดับประถมศึกษาซึÉงในบทความ
วิจยันี ÊจะนําเสนอผลของการวิจยัในระยะทีÉ 2 และ ระยะทีÉ 
3 โดยมีรายละเอียด ดงันี Ê  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê คือ ครูระดับ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว จํานวน 3,082 คน  
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 ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจัย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม วิชาหน้าทีÉพลเมือง 
ระดับชั Êนประถมศึกษา จํานวน 8 คน ได้มาจากการสุ่ม
หลายขั ÊนตอนซึÉงมีวิธีการสุม่ดงันี Ê ขั Êนแรกสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
โดย แบ่งครูระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐานระดับประถมศึกษา
เป็น 3 จงัหวดั คือปทมุธานี ปราจีนบรีุ และสระแก้ว สุ่มได้
โรงเรียนในจงัหวดัปทมุธานี  ขั ÊนทีÉสองสุ่มอย่างง่ายโรงเรียน
ในจงัหวดัปทุมธานี ได้โรงเรียน 8 โรงเรียน จากนั Êนผู้ วิจัย
เลอืกครูจาก 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน โดยมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกครูทีÉนํามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ ต้องเป็น
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม วิชาหน้าทีÉพลเมือง และมีการสอนค่านิยม 12 
ประการ ในรายวิชานี Ê ซึÉงได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครู 8 คน 
ตามเกณฑ์ทีÉผู้ วิจยักําหนด 
กลุม่เป้าหมายทีÉใช้ในการพัฒนาคู่มือ คือ ผู้ทรง 
คณุวฒุิด้านสงัคมศาสตร์ หลกัสตูร และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การวัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน 5 ท่าน และ
ผู้ ทรงคุณวุฒิทางด้านการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา จํานวน 3 ท่าน สําหรับการประเมินการสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินค่านิยมหลกั 12 
ประการ จากการใช้คู่มือ 
 
ตัวแปรทีÉ ศึกษา คือ คู่ มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์การให้
คะแนนในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการระดับ
ประถมศกึษา 
  
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในระยะทีÉ 2 พฒันาคู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์การ
ให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลกั 12 ประการระดับ
ประถมศกึษา มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี Ê  
1. ผู้ วิจัยได้ทําการสร้างและพัฒนาคู่มือโดยมี
การกําหนดโครงสร้างของคู่มือมี จํานวน 5 บท และได้ให้
ผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบรูปแบบและ
โครงสร้างของคู่มือหลงัจากนั Êนนัดหมายกับผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มเดิมอีกครั Êง เพืÉอขอสัมภาษณ์เพิÉมเติมในกรณีทีÉ มี
ข้อเสนอแนะทีÉไม่ตรงกนัและปรับปรุงและพฒันาคู่มือตาม
ข้อเสนอแนะ 
2. ผู้ วิจัยตรวจสอบคุณภาพคู่ มือโดยการนํา
คู่มือไปให้ครูประเมินคณุภาพของคู่มือ จํานวน 8 โรงเรียน 
จากนั Êนผู้ วิจัยนําผลการประเมินคุณภาพของคู่ มือมา
วิเคราะห์ทั Êง เชิงคุณภาพและเ ชิงปริมาณ แล้วนําไป
ปรับปรุงคู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับประถมศึกษา
เพืÉอนําไปทดลองใช้จริง  
 ในระยะทีÉ 3 ตรวจสอบคุณภาพคู่มือจากการ
ประเมินการใช้คู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนใน
การประเมิน ค่านิยมหลกั 12 ประการ ระดบัประถมศึกษา 
มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี Ê 
1. ผู้ วิ จัยนําคู่ มื อทีÉ ป รับแ ก้แ ล้วให้ครูทั Êง  8 
โรงเรียน ทดลองใช้ประเมินตามสภาพจริง แล้วไปเก็บผล
การใช้คู่มือทีÉครูได้สร้างแบบประเมินขึ Êนสําหรับใช้ในการ
เรียนการสอนจริงมาประเมินเพืÉอยืนยนัคณุภาพของคู่มือ 
2. ผู้ วิจัยประเมินคุณภาพของการใช้คู่มือจาก
การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินค่านิยม
หลัก12 ประการ ทีÉครูกลุ่มตัวอย่างสร้างขึ Êนโดยการ
ตรวจสอบค่าความเทีÉยงโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ Íแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient) และหาค่า
อํานาจจําแนกของคะแนนประเมินของครูผู้สอนทีÉได้จาก
การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนของนักเรียนทีÉนําไป
ทดลองใช้ จํานวน 8 โรงเรียนโดยครูกลุ่มตัวอย่างได้สร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนนเพืÉอประเมินค่านิยม 12 ประการ 
ข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 8 ข้อ 9 จํานวน 4 ข้อ ตามพฤติกรรมของ
ผู้ เ รียนโดยให้กําหนดคุณภาพของการประเมินเป็น 3 
ระดบั คือ ปรับปรุง ดี และดีมาก 
3. ผู้ วิจัยประเมินคุณภาพการสร้างกฎเกณฑ์
การให้คะแนนในการประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการ
จากการใช้คู่ มือ เพืÉอตรวจสอบความเทีÉยงระหว่างผู้
ประเมิน (Inter-rater Reliability) โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA โดยการ
วิเคราะห์คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน จากผล
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การประเมินการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนทีÉครูกลุ่ม
ตัวอ ย่าง ส ร้า งขึ Êน  เพืÉ อดูผ ลจา กกา รปร ะ เ มิ น ขอ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิว่าสอดคล้องกันหรือไม่และดูคุณภาพของ
การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้
คู่มือทีÉผู้ วิจยัพฒันาขึ Êน 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
1. แบบประเมินคุณภาพของคู่มือ ผู้ วิจัยใช้
แบบประเมินทีÉปรับปรุงจากแบบประเมินของ นันทนัช 
อ่อนพวน (2553) 
 2. คู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับประถมศึกษา
จํานวน 5 บท  
 3. แบบประเมินคณุภาพของการสร้างกฎเกณฑ์
การให้คะแนนเพืÉอประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ทีÉ
ผู้ วิจัยสร้างขึ Êนโดยมีกฎเกณฑ์การให้คะแนน 3 ประเด็น 
คือ ด้านเนื Êอหา ด้านการใช้ภาษา และระดับคุณภาพ
คะแนน   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ตรวจสอบรูปแบบและโครงสร้างของคู่มือ 
และประเมินคณุภาพของคู่มือโดยค่าความถีÉ และร้อยละ  
โดยผู้ทรงคณุวฒุจํิานวน 5 ท่าน  
 2. ตรวจสอบรูปแบบและโครงสร้างของคู่มือ 
และประเมินคณุภาพของคู่มือโดยค่าความถีÉ และร้อยละ
โดยครูกลุม่ตวัอย่าง จํานวน 8 โรงเรียน 
 3. ตรวจสอบความตรง (Validity) ของคู่มือเพืÉอ
สร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลกั 
12 ประการ ระดับประถมศึกษา ทีÉได้จากการเขียนกฎเกณฑ์
การให้คะแนน โดยคํานวณดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อ และวัตถุประสงค์ (Item objective Congruency 
Index : IOC) โดยผู้ทรงคณุวฒุ ิจํานวน 5 ท่าน 
 4. ตรวจสอบ ค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) 
ของคะแนนทีÉครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่างประเมินนักเรียนจาก
แบบประเมินทีÉได้จากการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน
ค่านิยมหลกั 12 ประการ จํานวน 4 ข้อ จาก 8 โรงเรียน 
 5. ตรวจสอบค่าความเทีÉยง (Reliability) ของ
เครืÉองมือทีÉคุณครูสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยใช้สัมประสิทธิ Í
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient) จํานวน  
4 ข้อ จาก 8 โรงเรียน  
 6. ตรวจสอบความเทีÉยงระหว่างผู้ ประเมิน 
(Inter-rater Reliability) ของคุณภาพการสร้างกฎเกณฑ์
การให้คะแนนเพืÉอประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการ ของ
ครูกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
one-way ANOVA โดยการวิเคราะห์คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 3 ท่าน  
 
สรุปผลการวิจยั  
ผู้ วิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอน 
เพืÉอตอบวตัถปุระสงค์ในการวิจยั รายละเอียดมีดงันี Ê  
ตอนทีÉ 1 ผลการพัฒนาคู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์
การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ระดบัประถมศกึษา 
ในส่วนของการนําเสนอผลการวิจัยตอนทีÉ  1 
ผู้ วิจัยนําเสนอเพืÉอตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อทีÉ  1        
ผลจากการพฒันาคู่มือพบว่า โครงสร้างของคู่มือหลงัจาก
ทีÉผู้ทรงคณุวฒุิและคณุครูทีÉโรงเรียนประเมินคุณภาพของ
คู่มือผู้ วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและเนื Êอหาของคู่มือ 
ให้มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี Ê  
 บททีÉ 1 บทนํา  
 1.1 จดุประสงค์ของคู่มือ  
 1.2 คําชี Êแจงการใช้คู่มือ 
 1.3 คําแนะนําในการใช้คู่มือ  
 บททีÉ 2 ค่านิยม 12 ประการ  
            2.1 นิยามค่านิยม 12 ประการ 
            2.2 ผลการเรียนรู้ทีÉคาดหวังค่านิยม 12 
ประการ 
            2.3 ภาระงาน/กิจกรรม ทีÉทําการประเมินผล 
ค่านิยม 12 ประการ 
            2.4 พฤติกรรมบ่งชี ÊทีÉต้องการประเมินค่านิยม 
12 ประการ 
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 บททีÉ 3 การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมิน เพืÉอให้คะแนนสําหรับการประเมินค่านิยม 12 
ประการ  
           3.1 ความหมายของกฎเกณฑ์การให้คะแนน
ในการประเมิน   
           3.2 ประโยชน์ของกฎเกณฑ์การให้คะแนน
ในการประเมิน   
           3.3 องค์ประกอบของกฎเกณฑ์การให้คะแนน
ในการประเมิน  
           3.4 ประเภทของกฎเกณฑ์การให้คะแนน
ในการประเมิน   
           3.5 คําแนะนําในการสร้างกฎเกณฑ์การ
ให้คะแนนในการประเมิน   
           3.6 ขั Êนตอนการสร้างกฎเกณฑ์การให้
คะแนนในการประเมิน    
 บททีÉ  4 ตัวอย่างการสร้างกฎเกณฑ์การให้
คะแนนในการประเมิน การประเมินค่านิยม 12 ประการ 
                            4.1 มีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
               4.2 ซืÉอสตัย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์
ในสิÉงทีÉดีงามเพืÉอสว่นรวม    
 4.3 กตัญsูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์  
 4.4 ใฝ่หาความรู้  หมัÉนศึกษาเล่าเรียน
ทั Êงทางตรงและทางอ้อม    
 4.5 วฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
 4.6 มีศีลธรรม รักษาความสตัย์ หวังดี
ต่อผู้อืÉน เผืÉอแผ่และแบ่งปัน 
 4.7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุทีÉถูกต้อง    
 4.8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  
ผู้ น้อยรู้จกัเคารพผู้ใหญ่  
 4.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตาม
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั   
  4.10 รู้จกัดํารงตนอยู่โดยใช้หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักออมไว้ใช้เมืÉอยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้  
ถ้าเหลอืก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมทีÉจะขยายกิจการ
เมืÉอมีความพร้อม เมืÉอมีภูมิคุ้มกนัทีÉดี 
  4.11 มีความเข้มแข็งทั Êงทางร่างกาย
และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจใฝ่ตํÉาหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา 
  4.12 คํานงึถึงผลประโยชน์ของสว่นรวม
และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 บททีÉ  5 การให้คะแนนสําหรับการประเมิน
ค่านิยม 12 ประการ โดยใช้กฎเกณฑ์การให้คะแนนใน
การประเมิน   
หลังจากทีÉผู้ วิจัยได้นําคู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์
การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลกั 12 ประการ
ระดบัประถมศกึษาไปให้ครูทดลองใช้และประเมินจํานวน 
8 โรงเรียน ผลประเมินคณุภาพของคู่มือครูทีÉนําไปทดลอง
ใช้มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าร้อยละ 80 และผล
จากการสมัภาษณ์หลงัจากทีÉรับแบบประเมินกลบัมา พบว่า 
ครูพงึพอใจทีÉมีคู่มือในการประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการ 
เพราะมีตวัอย่างให้เห็นทกุค่านิยมหลกัทั Êง 12 ประการ ผล
การเรียนรู้ทีÉคาดหวงั ภาระงาน พฤติกรรมทีÉบ่งชี Ê และเกณฑ์
การการประเมินทีÉชดัเจน ทําให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ได้ง่ายและใช้ได้จริง โดยรายละเอียดแสดงดังตารางทีÉ 1 ถึง 
ตารางทีÉ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 13 ฉบบัทีÉ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
ตารางทีÉ 1 ผลการวิเคราะห์การประเมินคณุภาพของคู่มือด้านรายละเอียดของคู่มือ ตามความคิดเห็นของครูกลุม่ตวัอย่าง 
ทีÉนําไปทดลองใช้ จํานวน 8 โรงเรียน  
เนื ÊอหาทีÉประเมิน 
ร้อยละความคิดเห็น (จาํนวนคน n=8)  
เหมาะสม ปรับปรุง 
1. มีการระบชุดัเจนว่าเป็นคู่มือเขียนขึ ÊนเพืÉอใคร 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
2. มีการกําหนดจดุประสงค์อย่างชัดเจนว่าต้องการให้ผู้ ใช้คู่มือได้แนวทาง
อะไรบ้าง 
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
3. มีส่วนชักจูง จูงใจว่าคู่มือนี Êจะช่วยผู้ ใช้ได้อย่างไรและได้รับประโยชน์
อะไรบ้าง 
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
4. มีส่วนทีÉให้หลักการ หรือความรู้ การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนทีÉ
จําเป็นต่อผู้ใช้ เพืÉอให้การใช้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
5. มีส่วนทีÉเป็นคําแนะนําแก่ผู้ ใช้ในการเตรียมตัว หรือเตรียมศึกษาข้อมูล
ต่างๆ เพืÉอการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน 
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
6. มีสว่นแนะนําผู้ใช้เกีÉยวกบัขั Êนตอนการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน ซึÉงมี
ความครอบคลมุประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปนี Ê 
  
 6.1 ความถกูต้องของหลกัการค่านิยม 12 ประการ ในการสร้างกฎเกณฑ์
การให้คะแนนในการประเมินของนกัเรียนได้จริง 
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 6.2 ความเพียงพอ ข้อมลู/รายละเอียดต่างๆ 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 6.3 ความเหมาะสมของการเรียงลาํดบัขั Êนตอน 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 6.4 ภาษาทีÉใช้มีความชดัเจน   87.50 ( 7 ) 12.50 ( 1 ) 
 6.5 มีความครอบคลมุของสาระต่างๆ ทีÉเกีÉยวข้องกับการสร้างกฎเกณฑ์
การให้คะแนน 
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
7. มีการใช้เทคนิคต่างๆ เพืÉอให้ใช้คู่มือได้สะดวกขึ Êนดงัต่อไปนี Ê   
 7.1 การจดัรูปเลม่มีความเหมาะสม  87.50 ( 7 ) 12.50 ( 1 ) 
 7.2 ขนาดและการเลอืกตวัอกัษรมีความเหมาะสม  87.50 ( 7 ) 12.50 ( 1 ) 
 7.3 การใช้ตารางช่วยให้เข้าใจระบบในการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน  100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
8. ตัวอย่างการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนทีÉนําเสนอชัดเจนและมี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้คู่มือ 
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
9. ตัวอย่างการให้คะแนนการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนทีÉนําเสนอ
ชดัเจนและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้คู่มือ 
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
10. มีแหลง่อ้างอิงทีÉเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้คู่มือ 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 คะแนนเฉลีÉย 97.66 2.34 
 
จากตารางทีÉ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์การประเมินคณุภาพของคู่มือด้านรายละเอียดของคู่มือโดยภาพรวมหลงัจาก
ทีÉครูนําไปทดลองใช้ 8 โรงเรียน พบว่า สว่นใหญ่คิดว่ารายละเอียดของคู่มือมีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ  97.66 ในส่วนทีÉ
ควรปรับปรุง คือ เรืÉองของภาษาทีÉใช้ยังมีคําทีÉไม่ถูกต้องสะกดผิด การจัดรูปเล่มไม่มีความเหมาะสมในเรืÉองการเว้นวรรค 
 
10 วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 13 ฉบบัทีÉ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
ขนาดตวัอกัษรหวัข้อใหญ่ไปและไม่ควรขีดเส้นใต้เพราะใช้ตวัหนาแล้วคิดเป็นร้อยละ 2.34 ทั Êงนี Êผู้ วิจัยได้นําไปปรับแก้ในคู่มือ
ตามข้อเสนอแนะดงักลา่วแล้ว 
 
ตารางทีÉ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินคณุภาพของคู่มือด้านรูปแบบตามความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่างทีÉนําไปทดลองใช้  
จํานวน 8 โรงเรียน  
เนื ÊอหาทีÉประเมิน 
ร้อยละความคิดเห็น (จํานวนคน n=8))
เหมาะสม เหมาะสม 
1. ปกหน้าของคู่มือ 62.50 ( 5 ) 37.50 ( 3 ) 
2. ขนาดและรูปแบบของคู่มือ 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
3. แบบและขนาดอกัษร 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
4. สว่นประกอบของคู่มือ   
 4.1 คํานํา/สารบญั/จดุประสงค์/คําแนะนํา 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 4.2การเรียงลาํดบัเนื ÊอเรืÉอง 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 4.3 รายการอ้างอิง 87.50  ( 7 ) 12.50 ( 1 ) 
คะแนนเฉลีÉย 94.44 5.56 
 
จากตารางทีÉ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์การประเมินคณุภาพของคู่มือด้านรูปแบบตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ทีÉนําไปทดลองใช้ จํานวน 8 โรงเรียน  สว่นใหญ่คิดว่าเหมาะสม ร้อยละ 94.44 เกือบทุกประเด็น ยกเว้นด้านปกหน้าของคู่มือ
ทีÉมีความคิดเห็นว่าควรปรับปรุงให้สวยงามมากกว่านี Ê และควรใช้เลขไทยจะเหมาะสมกว่า เพืÉออนุรักษ์ความเป็นไทย ร้อยละ 
37.5 และในสว่นของรายการอ้างอิงควรจะมีการระบเุจ้าของของคู่มือด้วย ทั Êงนี Êผู้ วิจยัได้นําไปปรับแก้ในคู่มือตามข้อเสนอแนะ
ดงักลา่วแล้ว 
 
ตารางทีÉ 3 ผลการวิเคราะห์การประเมินคณุภาพของคู่มือด้านเนื Êอหาในแต่ละบทตามความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่างทีÉ 
นําไปทดลองใช้ จํานวน 8 โรงเรียน  
เนื ÊอหาทีÉประเมิน 
ร้อยละความคิดเห็น (จํานวนคนn=8) 
ความเหมาะสม การนําไปปรับใช้ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 
บททีÉ 1 บทนํา     
 จดุประสงค์ของคู่มือ 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 คําชี Êแจงการใช้คู่มือ 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 คําแนะนําการใช้คู่มือ 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
บททีÉ 2 ค่านิยม 12 ประการ     
 นิยามค่านิยม 12 ประการ 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 ผลการเรียนรู้ทีÉคาดหวงัค่านิยม 12 ประการ 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 ภาระงาน/กิจกรรม ทีÉทําการประเมินผลค่านิยม 
12 ประการ 
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 พฤติกรรมบ่งชี ÊทีÉต้องการประเมินค่านิยม 12  ประการ 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 
11 วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 13 ฉบบัทีÉ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
ตารางทีÉ 3 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์การประเมินคณุภาพของคู่มือด้านเนื Êอหาในแต่ละบทตามความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่าง 
ทีÉนําไปทดลองใช้ จํานวน 8 โรงเรียน  
เนื ÊอหาทีÉประเมิน 
ร้อยละความคิดเห็น (จํานวนคน n=8) 
ความเหมาะสม การนําไปปรับใช้ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 
บททีÉ 3 การสร้าง     
 ความหมายของกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมิน   
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 ประโยชน์ของกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมิน   
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 ประเภทของกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมิน   
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 การประเมินสมรรถนะโดยใช้กฎเกณฑ์การให้
คะแนน  
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 ขั Êนตอนการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมิน   
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
บททีÉ 4 ตัวอย่าง    
 ข้อ 1มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 ข้อ 2 ซืÉอสตัย์  เสยีสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ใน
สิÉงทีÉดีงามเพืÉอสว่นรวม    
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 ข้อ 3 กตญัsตู่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง   
       ครูบาอาจารย์ 
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้  หมัÉนศกึษาเลา่เรียน 
       ทั Êงทางตรงและ  ทางอ้อม    
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 ข้อ 5 วฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสตัย์ หวังดีต่อผู้อืÉน
เผืÉอแผ่และแบ่งปัน 
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 ข้อ 7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุทีÉถกูต้อง    
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 ข้อ 8 มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้ น้อยรู้จัก
เคารพผู้ใหญ่ 
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 ข้อ 9 มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบติัตาม 
       พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 
       พระเจ้าอยู่หวั   
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์การประเมินคณุภาพของคู่มือด้านเนื Êอหาตามความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่างทีÉนําไป 
ทดลองใช้ จํานวน 8 โรงเรียน  
เนื ÊอหาทีÉประเมิน 
ร้อยละความคิดเห็น (จํานวนคน n=8) 
ความเหมาะสม การนําไปปรับใช้ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 
บททีÉ 4 ตัวอย่าง     
 ข้อ10 รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 ข้อ11 มีความเข้มแข็งทั Êงทางร่างกายและ
จิตใจ   
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
 ข้อ12 คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง 
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
บททีÉ 5 การให้คะแนนสําหรับการประเมิน
ค่านิยม 12 ประการ โดยใช้กฎเกณฑ์การให้
คะแนนในการประเมิน 
100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
คะแนนเฉลีÉย 100.00 0.00 100.00 0.00 
 
 จากตารางทีÉ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพของคู่มือด้านเนื Êอหาทั Êงในภาพรวมและรายข้อของแต่ 
ละบท ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทีÉนําไปทดลองใช้ จํานวน 8 โรงเรียนทั Êง 5 บท ครูมีความคิดเห็นว่าเนื Êอหาคู่มือมี
เหมาะสมและสามารถนําไปปรับใช้ได้ร้อยละ 100   
 
ตารางทีÉ 4 ผลการวิเคราะห์การประเมินคณุภาพด้านภาพรวมของคู่มือตามความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่างทีÉนําไปทดลอง 
ใช้ จํานวน 8 โรงเรียน  
เนื ÊอหาทีÉประเมิน 
ร้อยละความคิดเห็น (จํานวนคน n=8) 
ความเหมาะสม การนําไปปรับใช้ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 
ภาพรวมด้านรายละเอียดของคู่มือ 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
ภาพรวมด้านรูปแบบของคู่มือ 87.50 ( 7 ) 12.50 ( 1 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
ภาพรวมด้านเนื Êอหาของคู่มือ 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
ภาพรวมทั Êงหมด 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 100.00 ( 8 ) 0.00 ( 0 ) 
  
จากตารางทีÉ 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพด้านภาพรวมของคู่มือ ตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างทีÉนําไปทดลองใช้ จํานวน 8 โรงเรียน ในภาพรวมทั Êงหมด ภาพรวมด้านรายละเอียดของคู่มือ และภาพรวมด้าน
เนื Êอหาของคู่มือ ครูมีความคิดเห็นว่าเหมาะสม ร้อยละ 100 ส่วนด้านภาพรวมด้านรูปแบบของคู่มือครูมีความคิดเห็นว่า
เหมาะสม ร้อยละ 87.50  
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 ตอนทีÉ 2 ผลการประเมินการใช้คู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการระดับ
ประถมศกึษา 
 ในส่วนของการนําเสนอผลการวิจัย ตอนทีÉ 2 ผู้ วิจัยนําเสนอเพืÉอตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อทีÉ 2 โดยมีขั Êนตอน 
และรายละเอียดผลการวิจยัดงันี Êผู้ วิจยัประเมินคุณภาพของกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการ 
ทีÉครูสร้างขึ Êนโดยการตรวจสอบค่าความเทีÉยงโดยใช้ค่าสมัประสทิธิ Í แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Coefficient) และหา
ค่าอํานาจจําแนกของคะแนนทีÉได้จากการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนของนักเรียนทีÉนําไปทดลองใช้ จํานวน 8 โรงเรียนเพืÉอ
ดคูณุภาพของการสร้างกฎเกณฑ์ทีÉครูกลุม่ตวัอย่างสร้างขึ Êน แสดงดงัตารางทีÉ 5 
 และตรวจสอบความเทีÉยงระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) ของผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่านทีÉทําการ
ประเมินคณุภาพของกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลกั 12 ประการ ทีÉครูสร้างขึ Êน จากแบบประเมินทีÉผู้ วิจัย
สร้างขึ Êน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA วิเคราะห์คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน 
เพืÉอดผูลจากการประเมินว่าสอดคล้องกันหรือไม่และดูคุณภาพของการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้
คู่มือทีÉผู้ วิจยัพฒันาขึ ÊนดงัตารางทีÉ 6 
 
ตารางทีÉ 5 ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพค่าความเทีÉยง ค่าอํานาจจําแนกของการสร้างกฎเกณฑ์การให้ 
   คะแนนของกลุม่ตวัอย่างทีÉนําไปทดลองใช้ จํานวน 8 โรงเรียน 
โรงเรียน ค่าความเทีÉยง 
(∝) 
ค่าอํานาจจําแนก (Discrimination: R) ค่าเฉลีÉย R 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 
1 0.865 0.841 0.887 0.848 0.816 0.848 
2 0.832 0.797 0.866 0.852 0.769 0.821 
3 0.569 0.634 0.864 0.774 0.279 0.638 
4 0.572 0.677 0.681 0.778 0.515 0.663 
5 0.896 0.827 0.841 0.917 0.914 0.875 
6 0.903 0.835 0.842 0.918 0.926 0.880 
7 0.778 0.450 0.877 0.832 0.890 0.762 
8 0.857 0.841 0.894 0.827 0.799 0.840 
 
จากตารางทีÉ 5 พบว่าผลการประมาณค่าความเทีÉยงของเครืÉองมือของกลุ่มตัวอย่างทีÉนําไปทดลองใช้คู่มือ 8 
โรงเรียน พบว่าค่าสัมประสิทธิ Í แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Coefficient) จํานวน 8 โรงเรียน มีค่าความเทีÉยง            
อยู่ระหว่าง 0.569 ถงึ 0.903 ซึÉงมีเพียง 2 โรงเรียนทีÉมีค่าความเทีÉยง ไม่ถงึ 0.60 แต่อีก 6 โรงเรียนผ่านเกณฑ์ค่าความเทีÉยงทีÉมี
ค่ามากกว่า 0.60ค่าอํานาจจําแนกของการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน ข้อทีÉ 1 ถึง ข้อทีÉ 4 ทั Êง 8 โรงเรียนมีค่าอํานาจจําแนก
รายข้อมากกว่า 0.20 ทุกข้อและมีค่าอํานาจจําแนกเฉลีÉยแต่ละโรงเรียนมากกว่า 0.60 ทุกโรงเรียน แสดงว่าการสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนนของกลุม่ตวัอย่างสามารถจําแนกกลุม่ของนกัเรียนได้และมีความคงเส้นคงวาในการวดั 
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ตารางทีÉ 6 ค่าสถิติพื ÊนฐานและผลการตรวจสอบความเทีÉยงระหว่างผู้ประเมินการใช้คู่มือของผู้ทรงคณุวฒุโิดยใช้การ 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ N M S แหล่งความ
แปรปรวน 
SS df MS F P 
1 8 7.25 .886 
2 8 7.00 .535 ผู้ทรงคณุวฒุิ  3.250 2 1.625 2.785 .086 
3 8 7.88 .835  12.375 21 .589   
รวม 24 7.38 .824 รวม 15.625 23    
 
จากตารางทีÉ 6 พบว่า ค่าสถิติพื Êนฐานของผลการประเมินการใช้คู่มือของผู้ทรงคุณวุฒิมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 7.38 จาก
คะแนนเต็ม 9.00 คะแนน ซึÉงผลการประเมินการใช้คู่มือมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับดี และจากการตรวจสอบความเทีÉยงระหว่าง
ผู้ทรงคณุวุฒิทีÉทําการประเมินการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนของครูกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว พบว่า ผู้ทรงคณุวฒุิประเมินคณุภาพการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ และมีค่าเฉลีÉย
คณุภาพการประเมินทั Êงสามท่านอยู่ในระดบัดี (M=7.38) แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิให้ผลการประเมินทีÉสอดคล้องกันว่าการสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนนของครูกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี ครูสามารถใช้คู่มือแล้วนํามาสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพืÉอ
ประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการได้  
 
อภิปรายผล 
 1. ผลจากการพัฒนาคู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์
การให้คะแนนในการประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการ
ระดบัประถมศึกษาทีÉตรวจสอบความตรง (Validity) จาก
การพัฒนาคู่มือโดยคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องของ
คู่มือ (Item objective Congruency Index : IOC) 
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน พบว่า มีค่า IOC 
มากกว่า 0.60 ทุกด้าน และจากการพัฒนาคู่มือผู้ วิจัยใช้
การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่ม (Group Experimental 
Designs)  โดยมีแบบแผนการทดลองคือ ศึกษากลุ่ม
เดียววัดหลงัการทดลองครั Êงเดียว (one-group posttest-
only design) ผลการทดลองพบว่า ครูทีÉนําคู่มือไปใช้ร้อย
ละ 80 มีความคิดเห็นว่าคู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์การให้
คะแนนในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการระดับ
ประถมศึกษามีความเหมาะสมเพราะมีตัวอย่างในการ
สร้างใ ห้ เห็นทุก ค่านิยมหลักทั Êง  12  ประการ และ
ประกอบด้วย ผลการเ รียน รู้ทีÉ คาดหวัง  ภาระงาน 
พฤติกรรมทีÉบ่งชี Ê และเกณฑ์การการประเมินทีÉชัดเจน ทํา
ให้ครูผู้สอนสามารถนําตัวอย่างในคู่มือไปประยุกต์ใช้ได้
ง่ายและใช้ได้จริงแสดงให้เห็นว่าคู่มือทีÉได้พัฒนาขึ Êนมี
ความตรงเ ชิงเนื ÊอหาทีÉ ไ ด้จากการประเมินของกลุ่ม
ตวัอย่างทีÉเป็นครูผู้สอนและผู้ทรงคณุวฒุิ ซึÉงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ O’Brien, Franks and Stowe (2008) ทีÉ
พบว่า ผลการประเมินทีÉได้จากรูบริคจะดีกว่าผลการ
ประเมินทีÉได้จากแบบตรวจสอบรายการและทําให้มีความ
สะดวกมากขึ Êน ช่วยอํานวยความสะดวกทั Êงในการเรียน
การสอนและการประเมิน ช่วยปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติ
หรือการแสดงออกของผู้ เ รียน ในขณะเดียวกันก็ช่วย
ควบคุมการปฏิบัตินั Êนๆ ด้วย สามารถใช้ได้ ง่ายและ
อธิบายได้ง่าย ช่วยลดเวลาผู้สอนในการประเมินงานของ
ผู้ เรียน และสามารถยืดหยุ่นตามสภาพของผู้ เรียนอีกทั Êง
ในงานวิจัยของ นันทนัช อ่อนพวน (2553) ยังพบว่า ครู
ส่วนใหญ่ใช้รูบริคเพืÉอให้คะแนนสําหรับการประเมินการ
ปฏิบัติงานของนักเรียนครูส่วนใหญ่ทีÉใช้รูบริคเพืÉอให้
คะแนนสําหรับการประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียน
ประสบปัญหาเรืÉองของเวลาในการสร้างและการใช้รูบริค
มากทีÉสดุ 
 จึงเห็นได้ว่าการพัฒนาคู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์
การให้คะแนนในการประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการ
ระดบัประถมศึกษาทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êนมีประโยชน์เนืÉองจาก
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ในการประเมินศักยภาพของผู้ เ รียนโดยการให้ลงมือ
ปฏิบัติ ไม่มีคําเฉลย คําตอบถูกทีÉแน่ชัดลงไปเหมือน
แบบทดสอบเลือกตอบ การประเมินผลงานแต่ละชิ Êนของ
ผู้ เรียนทีÉได้ลงมือปฏิบติัจงึมีความจําเป็นทีÉจะต้องประเมิน
คณุภาพของงานอย่างเป็นปรนัย ซึÉงนับว่ายากทีÉจะทําได้ 
ดังนั Êนจึงจําเป็นต้องกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน หรือ 
Rubric เพืÉอกําหนดแนวทางในการตัดสินอย่างยุติธรรม
และปราศจากความลาํเอียง (อไุร จกัษ์ตรีมงคล, 2557) 
 2. ผลจากการประเมินการใช้ใช้คู่มือเพืÉอสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินค่านิยมหลกั 12 
ประการระดบัประถมศกึษาของกลุ่มตัวอย่างทีÉผู้ วิจัยมอบ
คู่มือให้นําไปทดลองสอนและประเมินผู้ เรียนมีค่าความ
เทีÉยงอยู่ระหว่าง 0.569 ถึง 0.903 ซึÉงมีเพียง 2 โรงเรียนทีÉ
มีค่าความเทีÉยง ไม่ถึง 0.60 แต่อีก 6 โรงเรียนผ่านเกณฑ์
ค่าความเทีÉยงทีÉมีค่ามากกว่า 0.60ค่าอํานาจจําแนกของ
การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน ข้อทีÉ 1 ถึง ข้อทีÉ 4 ทั Êง 8 
โรงเรียนมีค่าอํานาจจําแนกรายข้อมากกว่า 0.20 ทุกข้อ
และมีค่าอํานาจจําแนกเฉลีÉยแต่ละโรงเรียนมากกว่า 0.60 
ทุกโรงเรียน แสดงว่าการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน
ของกลุม่ตวัอย่างสามารถจําแนกกลุ่มของนักเรียนได้และ
มีความคงเส้นคงวาในการวดัจงึเห็นได้ว่าจากการทีÉคุณครู
ได้ทําการศึกษาคู่มือแล้วนําไปทดลองใช้จริงคุณครูกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ได้อย่างมีคุณภาพอีก
ทั ÊงผลของความเทีÉยงของแบบประเมินจากการนําผลการ
ประเมินมาตรวจสอบความเทีÉยงระหว่างผู้ประเมิน (Inter-
rater Reliability) แล้วเอาคะแนนมาหาค่าความแตกต่าง
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way 
ANOVA เพืÉอดผูลจากการประเมินว่าสอดคล้องกันหรือไม่ 
ผลการประเมินพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการ
สร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนมีค่าไม่แตกต่างกัน (F=
2.785, P=.086) และมีค่าเฉลีÉยคุณภาพการประเมินอยู่
ในระดับดี (M=7.38) ของผู้ ทรงคุณวุฒิทั Êงสามท่าน 
สอดคล้องกบัแนวคิดในการประเมินเกณฑ์การให้คะแนน
ทีÉจะต้องมีความชดัเจนในการให้คะแนนอย่างพอเพียงถึง
ขนาดทีÉผู้ ประเ มินสองคนสามารถใช้เกณฑ์เดียวกัน
ประเมินงานของผู้ เรียนชิ Êนเดียวกันแล้วได้คะแนนตรงกัน 
(อุไร จักษ์ตรีมงคล,  2557)  และแนวคิดของ โกวิท 
ประวาลพฤกษ์ และ นลินี ณ นคร (2559) กล่าวถึงการ
ตรวจสอบคณุภาพเครืÉองมือด้านทักษะพิสยัทีÉเป็นตัวชี Êวัด
ค่านิยมทีÉมีความเกีÉยวข้องกับเจตพิสยั เป็นการพิจารณา
คณุภาพโดยรวมของเครืÉองมือโดยพิจารณาจากความตรง
และความเทีÉยง ความตรงตรวจสอบได้จากความตรงเชิง
โครงสร้าง ความเทีÉยงตรวจสอบได้จากการวัดซํ Êาหรือ
ความเทีÉยงระหว่างผู้ประเมินเพืÉอดูความสอดคล้องของ
ประเด็นทีÉทําการประเมิน ซึÉงผลจากการวิจัยในครั Êงนี Êจาก
การตรวจสอบการใช้คู่มือแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ
เครืÉองมือทีÉครูกลุ่มตัวอย่างสร้างขึ Êนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์
ทั ÊงความเทีÉยง ความตรง และความเทีÉยงระหว่างผู้ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทีÉให้ผลการประเมินทีÉสอดคล้องกันในการ
สร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนของครูกลุ่มตัวอย่าง และมี
คะแนนประเมินอยู่ในระดับดี จึงจะเห็นได้ว่าครูสามารถ
ใช้คู่มือเพืÉอสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน
ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับประถมศึกษาแล้วนํามา
สร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพืÉอประเมินค่านิยมหลกั12 
ประการได้อย่างมีคณุภาพ  
  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. ควรคํานึงถึง กิจกรรมทีÉครูนํามาประเมิน
ค่านิยม 12 ประการ เนืÉองจากครูสว่นใหญ่มีปัญหาในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนเกีÉยวกบัค่านิยม 12 ประการ 
ครูผู้ สอนเน้นแต่ให้นักเรียนท่องจําอย่างเดียว โดยไม่มี
วิธีการทีÉเป็นรูปแบบชดัเจน ซึÉงในทางปฏิบัตินักเรียนยังไม่
ปฏิบัติและตระหนักในค่านิยม 12 ประการ อย่างแท้จริง 
ควรส่งเสริมให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เกีÉยวกับค่านิยม 12 ประการให้หลากหลายก่อนการใช้
คูมื่อ  
 2. ครูทีÉนําคู่มือฉบบันี Êไปใช้ควรเป็นคุณครูทีÉสอน
ในโรงเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 เทอม ถ้ายงัสอนไม่ถงึควรมี
ครูรุ่นพีÉคอยให้คําแนะนําในการใช้คู่มือ  
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 3. ครูควรร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน
เพืÉอประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการ ตามกิจกรรมทีÉครูได้
มีจัดการเรียนการสอนขึ Êน เพืÉอลดภาระในการตรวจ
ประเมินและเป็นมาตรฐานเดียวกนัทีÉตกลงร่วมกันในกลุ่ม
ของครู 
 4. หน่วยงานภาครัฐควนจดัทําคู่มือแจกตาม
โรงเรียนเพืÉอการประเมินผลทางการศึกษาทีÉมีประสทิธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรมีการจัดอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้หลากหลายเพืÉอมาใช้สําหรับประเมินค่านิยมหลกั 
12 ประการของครูเพืÉอนําไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมี
ประสทิธิภาพ 
 2. ควรมีการจัดอบรมการสร้างกฎเกณฑ์การให้
คะแนนเพืÉอประเมินค่านิยมหลกั 12 ประการของครูเพืÉอ
นําไปสูก่ารปฏิบติัจริงอย่างมีประสทิธิภาพ   
 3. จัดทําคู่มือกฎเกณฑ์ในการให้คะแนนประเมิน
ค่านิยม 12 ประการ แบบแยกค่านิยมเพืÉอความลกึซึ Êงใน
เนื Êอหาทางด้านสงัคมศาสตร์   
 4. จัดทําคู่ มือในลักษณะอืÉนๆ เช่น บทเรียน E-
learning  
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